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У людській пам’яті частини світової спільноти свій слід 
залишив теракт, що мав місце 11 вересня 2001 року. У вежі-
близнюки Всесвітнього Торгового Центру (США) врізалися два з 
чотирьох захоплених терористами авіалайнери. Зруйновані вежі 
впали на сусідні будівлі, отож жертвами цього теракту стало 
близько 3000 загиблих осіб, а близько 6000 осіб отримали 
поранення. Першочергове значення для потерпілих осіб у даній 
ситуації мала саме вчасно і якісно надана медична допомога, а 
також комплексна робота соціальних працівників з жертвами 
терористичних актів, що передбачала низку дій для забезпечення 
соціального страхування, соціально-психологічну реабілітацію, 
покращення життя постраждалих в цілому. І такі випадки 
теторизму не є поодинокими… 
Щорічно у всьому світі в результаті терористичних актів 
гинуть, травмуються і страждають тисячі ні в чому неповинних 
людей. Наслідки таких дій вражають відразу кілька аспектів 
життя потерпілих: наносять матеріальні збитки та формують у 
жертв панічний та руйнівний для їх особистості страх. Саме тому 
цілком закономірними є дії світового співтовариства з 
випередження тероризму шляхом створення низки міжнародних 
організацій та реалізації програм у галузі світової безпеки. 
Метою цієї наукової розвідки є розгляд основних векторів 
надання комплексної соціальної допомоги зі сторони соціальних 
працівників постраждалим від проявів тероризму. 
Розглядаючи найбільші терористичні акти у світі, можна 
дослідити ті соціальні проблеми, що виникають під час їх 
здійснення. По-перше, залежно від країни, де відбувся 
терористичний акт, жертви можуть мати значні труднощі з тим, 
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що на перший погляд, аж ніяк не може стати проблемним 
аспектом  утруднений доступ до медичної і соціально-
психологічної допомоги; по-друге, вкрай необхідною для 
останніх може виявитися психологічна допомога у ресоціалізації: 
поверненні до роботи, навчання, до повсякденного життя в 
цілому; по-третє, жертвам терористичних актів доволі часто 
доводиться мати справу з довготривалими адміністративними 
процедурами узаконення їх статусу потерпілих осіб. 
У контексті зазначеного, важливими напрямами соціальної 
допомоги жертвам тероризму є сприяння їх соціальній та 
психологічній реабілітації через співпрацю з кризовими 
психологами, медичними закладами; також слід наголосити на 
важливості участі соціальних працівників у наданні якісної 
правово-консультативної та правово-захисної допомоги 
постраждалим особам. 
Іншим напрямом допомоги від спеціалістів з соціальної 
роботи є інформаційно-просвітницька робота серед широкого 
кола людей щодо проблеми тероризму. Важливо наголосити на 
потребі обізнаності суспільства і солідарності з жертвами 
терактів в якості ключового аспекту підтримки жертв тероризму 
на національному та міжнародному рівнях.  
Ще одним напрямом соціальної допомоги є створення та 
робота в благодійних фондах, куди будуть надходять приватні 
внески на користь жертв, які зазнають фінансових труднощів. 
Перевагою таких організацій є можливість надання швидкої 
допомоги жертвам без бюрократичних зволікань. 
У сучасній світовій геополітичній ситуації загроза тероризму 
постала перед багатьма державами. Саме тому боротьба з цим 
«суспільним лихом» є одним з основних завдань для країн у 
сегменті формування ефективної системи безпеки. Реалізація 
галузевих соціальних проєктів сприятиме боротьбі з тероризмом 
у межах їх компетентності, а тому є об’єктивна необхідність у 
підготовці висококваліфікованих соціальних працівників, 
здатних надати фахову допомогу людям, постраждалим у 
результаті терористичних актів, та їх близьким. Звісно, цими 
тезами не вичерпано перелік актуальних питань соціальної 
роботи з жертвами тероризму, відтак інші її напрями стануть 
предметом наших подальших досліджень. 
